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Teresina, PI
o feijao-caupi, feijao-de-corda ou feijao-macassar
(Vigna unguiculata (L.) Walp.) tem uma expressiva
importancia econ6mica e social para as regi6es Norte e
Nordeste do Brasil (RIBEIRO, 2002). E uma excelente
fonte de protefnas (23 % em media), apresentando um
bom perfil de aminoacidos, carboidratos (62 % em
media), vitaminas e minerais, alem de possuir grande
quantidade de fibras dieteticas, baixa quantidade de
gordura (2 % em media) e nao conter colesterol.
Apresenta cicio rapido, baixa exig€mcia hfdrica e
rusticidade para se desenvolver em solos com baixa~
fertilidade.
Estudos sobre 0 conteudo de protefnas nos graos de
gen6tipos de feijao-caupi tem side comuns na Iiteratura
(GRANGEIRO et aI., 2005). No entanto, quanta ao
conteudo de ferro e zinco, M a necessidade de mais
estudos, principal mente no germoplasma elite, que
compreende linhagens e cultivares altamente
produtivas, adaptadas e resistentes ou tolerantes aos
principais fatores bi6ticos e abi6ticos que ocorrem no
Brasil.
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Em avaliac;:6es conduzidas na Nigeria, Africa, Singh
(2007) encontrou conteudos medios de protefna, ferro e
zinco de 24 %, 59 mg kg·1 e 38 mg kg·1
respectivamente. No Brasil, Frota, Soares e Areas
(2008), avaliando a composic;:ao da semente da cultivar
BRS Milenio, encontraram conteudos medios de
protefna, ferro e zinco de 24,S %, 68 mg kg" e 41 mg
kg·1 respectivamente.
A biofortificac;:ao dos graos de feijao-caupi, por meio do
desenvolvimento de cultivares com altos teores de ferro
e zinco, representa uma ferramenta eficaz no combate
a anemia ferropriva e no fortalecimento do sistema
imune das populac;:6es carentes do Nordeste brasileiro.
o objetivo deste trabalho foi identiDcar no germoplasma
elite de feijao-caupi linhagens e cultivares
apresentando graos com altos teores de protefna, ferro
e zinco.
Foram analisados os teores de protefna, ferro e zinco
dos graos de 42 gen6tipos elites de feijao-caupi
(Iinhagens e cultivares), componentes dos ensaios de
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valor de cultivo e uso de portes ereto e prostrado, cicio
2004-2006, do programa de melhoramento do feijao-
caupi da Embrapa Meio-Norte, e de duas Iinhagens
melhoradas introduzidas do Intemational Institute of
Tropical Agriculture-IITA, Ibadan, Nigeria, Africa. As
analises foram realizadas nos laborat6rios da Embrapa
Meio-Norte (proteina) e Embrapa Arroz e Feijao (ferro e
zinco). Para a determina<;ao do conteudo de proteina,
foram utilizadas duas amostras de graos dos gen6tipos;
a farinha foi obtida por meio dos graos triturados em
moinho inox. As analises foram realizadas utilizando-se
o metoda de Kjeldahl (ASSOCIATION ..., 1990). Para a
determina<;ao dos teores de ferro e zinco, foram
utilizadas tres amostras de graos de cada gen6tipo; a
farinha (200 g) foi obtida por meio de tritura<;ao em
moinho de bolas de zircOnio. Utilizou-se 0 metodo de
absor<;ao at6mica, descrito por Sarruge e Haag (1974).
As medias dos gen6tipos foram comparadas pelo teste
Scott-knott, utilizando-se 0 programa GENES (CRUZ,
2001).
Os 44 gen6tipos de feijao-caupi apresentaram uma
varia<;ao de 20,4 % a 28,3 % para 0 conteudo de
proteina, 37,29 a 77,41 mg kg" para 0 conteudo de
ferro e 30,37 a 62,80 mg kg" para 0 conteudo de zinco
(Tabela 1). A cultivar BRS Xiquexique apresentou a
maior media para 0 conteudo de ferro (77,41 mg kg"),
superando a melhor testemunha africana, IT-98K-205-8
Best White, enquanto as Iinhagens africanas foram
superiores para os conteudos de proteina e zinco
(28,3 % e 62,80 mg kg").
A cultivar BRS Xiquexique, alem de rica em ferro e
zinco, apresenta 6tima adapta<;ao as condi<;oes
ambientais nordestinas e alta produtividade. Por
apresentar alta adaptabilidade e estabilidade para
produtividade de graos, foi recomendada para cultivo
pelos agricultores nas regioes Norte, Nordeste e
Centro-Oeste do Brasil (BRS XIQUEXIQUE ..., 2008).
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Tabela 1. Medias(1)dos conteudos de protelna, ferro e zinco em germoplasma elite de feijao-caupi.
Proteina(2) Ferro(2) Zinco(2)
LinhagemfCultivar
(%) (mg kg1) (mg kg1)
1 MNC99-505G-11 23,5e 61,90 d 40,34 d
2 MNC99-507G-4 23,0 f 54,38 f 36,60 e
3 MNC99-507G-8 24,6 c 65,23 c 42,57 d
4 MNC99-508G-1 25,8 b 59,69 d 47,27 c
5 MNC99-510G-8 24,5 d 61,10 d 41,08 d
6 MNC99-510F-16 23,6 e 59,85 d 44,63 c
7 TE97-309G18 24,3d 66,75 c 37,16 e
8 TE97 -304G-4 22,4 f 71,22 b 45,64 c
9 TE97 -304G-12 23,0 f 57,ge 37,69 d
10 TE97 -309G-24 23,1 f 62,21 d 38,71 d
11 BRS Xiquexique 23,2 f 77,41 a 53,56 b..- 12 MNC99-541 F-15 24,1 d 69,45 c 40,77 d
13 MNC99-541F-18 23,3 f 56,75 e 35,87 e
14 MNC99-541 F-21 25,1 c 57,09 e 33,56 e
15 MNC99-542F-5 23,0 f 61,81 d 35,56 e
16 MNC99-542F-7 26,0 b 67,17 c 44,78 c
17 MNC99-547F-2 22,6 f 58,12 e 38,87 d
18 BRS Paraguac;u 23,5 e 56,86 e 39,07 d
19 BR 17-Gurgueia 24,8 c 37,29 i 37,63 d
20 CNC x 409-11 F-P2 24,3 d 61,60 d 42,33 d
21 MNC99-537F-1 24,8 c 62,64 d 33,87 e
22 MNC99-537F-4 24,2 d 60,57 d 51,62 b
23 MNC99-541 F-5 24,3d 56,82 e 46,49 c
24 MNC99-541 F-8 25,9 b 55,48 f 43,42 d
25 MNC99-557F-10 23,7 e 43,11 h 53,25 b
26 MNC99-557F-11 24,8 c 42,17 h 51,50 b
27 MNC99-551 F-5 22,1 9 48,06 9 47,36 c
28 MNC99-519D-1-1-5 23,2 f 61,54 d 39,22 d
r 29 MNOO-544D-10-1-2-2 21,6 h 60,11 d 31,33 e
30 MNOO-544D-14-1-2-2 20,4 i 55,46 f 35,52 e
31 MNCOO-553D-8-1-2-2 22,6 f 52,86 f 42,15 d
32 MNCOO-553D-8-1-2-3 21,9 h 56,20 e 37,11 e
33 MNCOO-561G-6 25,4 b 65,39 c 40,82 d
34 EVX-63-10E 22,4 9 53,58 f 31,14e
35 MNC99-542F-5 24,5d 59,30 d 32,18 e
36 EVX-91-2E-2 23,1 f 60,67 d 35,24 e
37 MNC99-557F-2 25,7 b 58,58 d 43,76 d
38 BRS Guariba 26,5 b 66,72 c 42,39 d
39 PATATIVA 23,8 e 55,32 f 30,37 e
40 Vita-7 26,1 b 61,63 d 46,99 c
41 IT93K-93-10 22,9 f 45,65 9 34,68 e
42 PRETINHO 25,0 c 39,14 i 51,84 b
43 VAINA BLANCA 22,4 9 60,20 d 44,30 c
44 MNC99542F-5 23,5 e 65,68 c 38,86 d
45(3) IT-98K-205-8 26,1 b 72,19 b 62,80 a
46(3) IT-97K-1042-3 28,3 a 57,73 e 62,12 a
11) Resultantes de tres repetiy6es;
(3) Medias seguidas pela mesma letra na coluna nao diferem entre si pelo teste de Skott-knott (P<O,05):
(3) Testemunhas.
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